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kamu telah  selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh (urusan) 
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~ {Q.S. Al-Insyirah [94] : 5-8} ~ 
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~ {Al-Baqarah [2] : 286} ~ 
 
“There’s nothing people can’t do. Just do it!” 
~ {B.I} ~ 
 
“Kalian membenciku, aku tersenyum. Kalian menghujatku, aku sabar. Kalian 
mentertawakanku, aku diam. Tapi suatu saat nanti ketika kalian jatuh, orang 
pertama yang akan menggenggam tanganmu adalah aku” 
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MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA BERBASIS PISA PADA 
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Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan metakognisi siswa dalam 
menyelesaikan soal matematika berbasis PISA pada konten space and shape. 
Metakognisi yang dimaksud meliputi pengetahuan metakognisi dan keterampilan 
metakognisi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. 
Subjek penelitian terdiri dari 3 siswa kelas VIII-C di SMP Negeri 3 Boyolali 
semester ganjil tahun ajaran 2017/2018.  Subjek terdiri dari siswa dengan 
kemampuan matematika tinggi (S1), siswa dengan kemampuan matematika 
sedang (S2), dan siswa dengan kemampuan matematika rendah (S3). Subjek 
dipilih berdasarkan hasil tes. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini meliputi tes, rekaman video, catatan lapangan, dan wawancara. 
Analisis data meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) 
dan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing/verification). Keabsahan data 
diperoleh melalui validitas dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
siswa dengan kemampuan matematika tinggi memiliki metakognisi terbaik. Siswa 
dengan kemampuan matematika tinggi memenuhi paling banyak indikator 
metakognisi, yaitu 5 sub-indikator pengetahuan metakognisi dan 6 sub-indikator 
keterampilan metakognisi. Siswa dengan kemampuan matematika sedang 
memenuhi 4 sub-indikator pengetahuan metakognisi dan 2 sub-indikator 
keterampilan metakognisi. Sedangkan siswa dengan kemampuan matematika 
rendah memenuhi 3 sub-indikator pengetahuan metakognisi dan 1 sub-indikator 
keterampilan metakognisi.  
 




Nita Puji Lestari/A4100140220. DESCRIPTION OF STUDENT'S 
METACOGNITION IN SOLVING MATHEMATICAL TASKS BASED ON SPACE 
AND SHAPE PISA CONTENT’S AT SMP NEGERI 3 BOYOLALI. Thesis, Faculty 
of Education, University of Muhammadiyah Surakarta. January, 2018. 
 
The study aimed to describe student’s metacognition in solving PISA-
based math problem on space and shape content. The metacognition includes 
metacognitive knowledge and experience. A study is a qualitative descriptive. 
Subject are 3 students of class VIII-C at SMP N 3 Boyolali 2017/2018 academic 
year. It consissted of students with high math abilities (S1), students with average 
math abilities (S2), and students with low math abilities (S3). Subject chosen by 
test result. Data collection technique includes test, video recording, field notes, 
and interview. Data were analized by data reduction, data display, and conclution 
drawing or verification. Validation and triangulation are used to obtain data 
validity. The result showed that student with high math abilities had the best 
metacognition. Student with high math abilities meet the most metacognition 
indicators, namely 5 sub-indicators of metacognitive knowledge and 6 sub-
indicators of metacognitive experience. Student with average math abilities meet 
4 sub-indicators of metacognitive knowledge and 2 sub-indicators of 
metacognitive experience. While student with low math abilities meet 3 sub-
indicators of metacognitive knowledge and 1 sub-indicators of metacognitive 
experience.  
. 
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